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Miércoles 19 de Dieiembrc de K 
l a s leyes y lo* iisposicioDrt (¡nni'roli's ií»'l G*Im'rn<> « n * 
oMigutorias p o r » e a í a capital Je )iro\iac¡» dwilf ipic w p « -
lilitan «f ic ia lnirntv cu ella, y «lfs<l« c n u í r o 'IÍHS «Icr-^im |inr» 
W domas pticl'lds Je la mi*nia .proviucia, ( l e j {/« 5 -de A'o-
I.ts l e y r í , ¿nlot ira y nnuncins IJUC flc-mnnJvn jiiililicor t a 
!» s liuU'tim". ulicistUs si> Iimt d i ' remitir H! tU-íf pnliticu rff»~ 
f tcr t ivn, ("T i-nyii <inn!ii(l<i NI.1 ("iKHrún i Ifi r d i t o r r s de ]nS 
liifii.ii.iiii'lii* j j c r ió i l í t iH. i'ici-plrio de esla tl¡S(iH*tc¡itn k 
\m% St'tn.tts rifi'itiiiif^ ÍM'ut'r-Ks. [ O r u e t i f t de C ¿ t A l r t l . y 
i l c A¡tut tu da iítr»a.) 
BOLETIN OFICÍáL DE 
ARTICULO Dlí OFICIO. 
Gobierno civil -de-la Provincia. 
Nám. 553. 
Pot el- Encino. Sr, Ministro ¿bt fíracia y Jas* 
tima en 5 de.l acturil se me ha dirigido con ta 
exposición i/iie le i>reccdc el Jical deci^ eto siguicn-
EXPOSICTON Á $•. J\t. 
S e ñ o r a : U n o ilft los meil ios mas podfifosos con 
q u t la a d m i n i s t r a c i ó n c u e n t » - para ju/.gar de la 
bondad de sus disposiciones, es s in d u d a la r e u -
n i ó n de datos estad ¡.•.ticos que, en series no in ter -
rump idas de g u a r í s m u s dan lecciones e spe r imen-
lales cuando no se v ió l en l a su o rdenac imi , ó se 
obtienen resultados iuconiplelos. L a do los hechos 
c r i m i n a l e s qua aconlecei i en el pa í s ; la de tas d i s -
cusiones f]!ie entiv; partes se suscilan c iv i lmente , 
r e í l e j an , á no d u d a r l o , á la par que el estado m o r a l 
de las comarcas en u n a época dada, las fallas ó 
perfecciones de u n a legislación acomodada ó en 
desacuerdo con el eslado de culluvi) de los puo.hlos. 
Ex i s t en e n e l M i n i s t e r i o de m i cargo trabajos 
es tadís t icos , en lo relat ivo á la pai te c r i m i n a l , a n -
teriores y posteriores al C ó d i g o penal vigente; pe-
l o existen incompletos, descabalados, y so'>re todo 
n o clasificados y reun idos cual co i r e spond ia para 
cada época , a u n en la parle que habia llegado me-
nos imperfncla á las oficinas encargadas de stt re-
d a c c i ó n defini t iva. Examinadas con d e t e n c i ó n las 
causas de la esteril idad de los resultados, me he 
convenc ido de que p r o c e d í a del m é t o d o seguido e n 
l a reco lecc ión de los dalos, de los numerosos esta-
dos exigidos á cada juzgado, y de haber obligado á 
« i d a Audienc ia ; i r easumir los datos respectivos á 
s u terr i tor io , cual si nuestra patria fuese tan afor-
t u n a d a que contase numerosos estadistas amaestra-
dos e n la c o m p r o b a c i ó n de los datos y en su a g r u -
p a m i e n l o por sci ios u u u i é i i c a s . Y aJcmas, eu la 
sección de es ladí - t ica de este M i n i s t e r i o h a b í a s e c n u -
fiado este concicn/ .udo y minuc ioso trabajo á u n n u -
meroso personal de Oficiales agregados, que s in per-
•cibif sueldo, h a c í a n m é r i t o s para obtener ot ros pues-
tos, objeto de sus m i r a s permaneciendo pasajera-
mente en una sección, cuyo i n t e r é s no c o m p r e n -
d ian , y para c u y o trabajo no estaban p repa rado .» 
por n i n g u n a suerte de es tudios qne hasta m i r a b a n 
con desden. Solo asi se explica el no haber p r o r l u -
•cido resultado a lguno los documentos ex i s t en t e» 
que, aun incomnietos, hubiera una mano die.-.l.r,» 
podido fiprpvechar cu sazón y t iempo opor tuno . . 
Pja v a r i a c i ó n radical del sistema que debe, se -
guirse para f o r m a r la es tad ís t ica , es el ú n i c o m e -
d i o de obtener la , s i n o con la perfecc ión y e x t e n s i ó n 
de noticias que en o í r o s paises, con la cxacti lmA 
y. regular idad que por su naturale/.a exige smne -
jante ó r d ü n de trabajos. Esta v a r i a c i ó n de sistema 
consiste en exigir u n snlo^eslado para cada proce-
sado, cuando las causas e s t én fenecidas y e j ' cu ladas 
las sentencias cuyo estado h a y a n de r emi t i r los 
Jueces de p r imera instancia en fin da cada mes 
á los Regentes de las Audiencias , y estos al m i n i s -
terio, donde se ve r i f . ca rá s u d e p u r a c i ó n y r e s u -
m e n . Centrali- tado ns\ e l trabajo, confiadas á pocas 
manos las operaciones que han de i r con lensnndo. 
los hechos, s iguiendo iné tod .es fáciles de. hacer 
observar cuando ¡a vigi lancia se circunscribe y h a -
ce mas eficaz en u n solo punto , no es dudoso el 
resultado de operaciones de tal m o d o simplif icadas. 
C o n igua l facilidad, ó si cabe mayor , a tendida 
la nalurale/.a de las noticias, puede formarse la es-
tad í s t i ca de los pleitos y neg i ic íos civi les q u e se-
g t l n el nuevo C ó d i g o de procedimientos se t e r m i -
n e n en cada juzgado, ó se reciban en él , si ha h a -
bido ape l ac ión luego de c u m p l i d a l« sentencia eje-
cu to r i a . P o r el med io senc i l l í s imo adoptado par. i 
las cuestiones penales p o d r á obtenerse desde l;t 
é p o c a en que aparezcan la o b s e r v a c i ó n esper imen-
tal de los efectos p roduc idos po r la nueva lev da 
enjuiciamiento, aconleciendo así en el re inado dt; 
V . M . el h e d i ó notabiUsiuio de que pueda c o i n c i -
m 
<Y\r ol o s lnd io i m p a m u l i]p lo* rcsu l la i los <lp n n 
C ó d i g o con e\ j i r i m e r i n o t n c i i l o de su ¡iplioíu'ioii. 
F u n d o d o en estas razones, <!« ¡ i c t i cn lo con «1 
Consejo <le M i n i s t r o s , el <|uesiisirribi» IHMIC la h o n r a 
<)e some le r á la afivobacion <le V . ¡\J. t i s iguiunle 
p i o j é e l o <ie deerHo. 
'la.idri.i 5 <le Dic ieni l . re ríe 18r>S.=SENOR,A. 
= A \ J . l \ . 1». «le V . M . = M a i i u e l de la F u e n t e 
A n d r é s . 
R E AI. DUCRUTO. 
K n vista de las razones que me ha expuesto 
el IWinisti'o de G r a c i a y Jus t ic ia , de a d í e n l o c o n 
el í'onspjo ' l e iV/iiii.slros, vengo en ilvcrelari 
A r t í c u l o l . " K i i 1.° de enero de 1856 c e s a r á 
el si-ileina vidente para la reiiVisioti de noticias r e -
lulh'iis á eslMÜsl'ica criminal. 
A r l . !á." Orsile el mismo mes de enero <le 18.16, , 
los jueces de p r imera instancia r e m i t i r á n al r i ! -
^ 'Mi le <ie \a au/Jicncia respectiva, el l i l l i im» d ia de 
cada nins, los estados ind iv i i l ua l e s correspondientes 
á cada procesado, con a r reg lo á las sentencias e n 
anisas criminales ejecutoriadas du iv in l e e l in i s i i io 
nies. 
^ Los e s t a d o s ' s e r á n conrormes a l u iodelo q u e 
ofKtrliiiiíimente se les r e m i t i r á , y e s t e n d e r á i i po r 
dupl icado , un iendo u n ejemplar c o m o ú l l i i u a hoja 
«leí proceso, y iTUi i t iendo el o t ro , firmados por el 
jura, y a(itori/.ados con el sello de l ¡u / .gado, i n c u r -
r i e i i d o en respousidii l idad por la inexact i tui l «'* fu l -
s n l a d de las noticias que en él se c o u l i i v i e r c u . 
A r l . 3 ° l.os r e g é n l e s de las audiencias r e m i -
t i r á n á este n i iu i s l e r io el dia 5 de cada ine> los 
rs la i los correspondientes a l an te r io r , reci l i i i los de 
los jueces de l t e r r i to r io a p e r c i l i i é u d u l o s ó i n i i l t á n -
dolos c u a n d o por los dalos rxis ienl i ' s e n s e c r e t a r í a 
se observare descuido ó apa t í a en la r e m i s i ó n . 
S i en a l g ú n juzgado no se l iul i iese l levado á 
e j ecuc ión sentencia a lguna , as í se i n a n i l e s t a r á por 
el jury, y el regente e n sus respectivas c o m u n i c a -
ciones. 
A r t ; ./¡.I E n los c u a t r o prin-ieros dias de cadn 
m e s ' r e m i t i r á liólos:, jueces de prime'-a instaneia u n 
estado, ' conforme al mode lo q u e . i i su t iempo se 
les m a n d a n i , de. los pleitos y negocios civiles fene-
c idos po r sentencia e jecu lmiada , que se f o r m a -
r á n por dup l icado para los uiisinos í i ne s y iiajp las 
mismas condiciones expresadas en el art . a." 
A r t . 5 ." I .ós regentes de las audiencias d i r i -
g i r á n á este in in is le i ' io el d ía 10 i t e r ada mes, l o -
dos . los estados sobre asuntos civiles réci l i idos de 
los jueces, ejerciendo especial v igi lancia para q u e 
sus subordinados no d e m o r e n la r e m i s i ó n de los 
mismos . 
/ A r l . 6." L a d i r e c c i ó n de e s t é min is te r io , e n c a r -
gada de reasumir y clasificar los datos es tad í s t i cos , 
civiles y cr iminales , , se r e g i r á ¡ p o r l a . i n s l r u . ' c i o i i 
especial que se le c o m u n i c a r á convenienteu.iente. 
• 1.a mi sma d i r ecc ión queda. facul tada para r e -
c l á u i a r i l i rec la ineute de lodos los t r i lmnales y wn-
g á d o s ' ' c u a l q u i e r ' noticia necesaria' parat la r é c t i t i -
cacion y c o m p r o b a c i ó n de los datos recibidos.1 • 
A r l . 7 ." , Se d i r i g i r á n á : los d e m á s ' minis ter ios 
las comunicac iones opor tunas pura que los I r i b u -
uales que a i l i n i i i i s l i a t i v . ime i i t e dependan de ellos, 
redacten los estados c o r r e s p o n d i e n t é s : á s u j u r i s -
«liccion, en la m i s m a 'forma que . Jos del fuero c o r 
i n u n , y los r e m i t á n a l e fec to '«Je ; o b t e n e r c o m p l e -
ta la es tad í s t i ca a i i r tá l . ' '', '' • T , 
A r l . 8." . E l M i n i s t r o de tíracia y Jus t ic ia q ü e -
d.t autor izado para «liclar las d i spos ic iones <jue e x i -
ja el mas exacto c u m p l i m i e n t o 'de los a r t í c u l o s 
precedentes. 
Dado en P a l a c i o ' á . - c i n c o de Dic iembre «le m i l 
ochocientos c incuenta -y ci i ico.==Está rubrU-ado «lé 
la R e a l í n á n o . ^ E l vMin i s t ro «le Grac ia y Jus t i c ia , 
M a n u e l de la Fuen te A n d r é s . ' 
Y sé ¡mhlli a en <7 Jinlrtin ofuinl de. la pro-
vincia /inra que llegue á v.otincimieitto (]<• los fun-
cionarios del órclen judli ial y fli'/nus rfi itos Í/M« 
correspondan. I.eon Divlembr* 9 (te iS55.—'Pa-
tricio de Aztárate. 
COMISION E S P E C I A L BE V E N T A S . 
• i- -
Por prucidencia del 5r. (iohrrmdor de ta provincia de 11 dtt enrvientet y en virtud de ta ley de. 1.° de Maya última, 
se sitam á ¡nihimi tultasia *tt ei tita l'.t de I:nrra pvuxhm y luna de 12 a 2 di' (a tarde tais fincas yut á CUMÍUMICWM se fXfiregatu 
cayo aiuo' tmirá efecto cu tas C'wias L'üttsiitonafo de *v<¿ ciudad, ante d Juez de l,w insíuucia tí. Mculás tasanuca y ¿ '«citano tí. 
I'tdro Jiida.yü. 
PAKTIlíO DE L E O N , FINCAS UUST1CAS. 
cu rrtKi. . lü ij*ncitui. 
• . .H. Je lg 
V'liUuliiriK'iuii. 
Ü4. •. « I 1 / . 
Ti(J« |»ru la 
lt2iS L'dá hcndíi ' l titn rrt l é OIÍHO del («lícti'n <I»> Alcniin. pnK'íí.U'iiI*! 
ue 1;' huíUMimliiH <lr i-uru > vitTip^ de Sin. MÍHÍIIÍI tít'l llt'y, 
(•i ciml t-f. couipi'tn! tlt: [ti'f- i.'iicviif y Mrlt: retmiiuos tU: |MÍI-
tl*:iti* ilf 2.'* i'it id.n], riüc-Ha #it' V.M'fio C.»U st'M'üU > t in-
co lúe* dé. .irimi >i¡a Wi<t|>f>, iit^riiítf, y HKHIIJ» vit iiii'lirt cioi MI, 
liittitt O. (i>it r,iiii(tn nii.f-rjil, j*. {-MUj.i »et l i i k ' M K t c lietniiiilev 
>. {nAi\tt de .\iíi>ia< l'V'ifoio y M . OJIH de Nuiiuv) ;Gaif¡ii( !« 
|le\a INI ivuU J'.idii y N ícenle i tíiduiiuci vil 1*02 S,7ÜG, 2,736 
vvnTi;:o DE .VSTORC.A ; nxcvr. SUSTICAS. 
2.316. Un i liercilncl IIK t¡i'rrii« «¡liMt.ei.riÉTfiÍHn^^>lé S.-Kiilíi'. ti Jo i 
«I g;i |)ii)cudi!iil«s «Id co.iinüiio ilo tnonjii» «le (im i ..u, . «.nal »e 
2.338 cuni|Niitc iié SK'ÍS'««lemini'i y inedi» ile.liijrru trigal ilf l , " cu-' 
liilml, lin nueve funi'íiHS y fe'» celcmin» tje 2." y (leiiun faiie-
p» y fi'is celemine!» ilu 3.'': ilé cinu» futic-gns IIR tierra ce lemil 
de 2." calidmi, y ile chico, riiiiegas ile S.'^siis liiiclero» cóiiHlan 
cii fl es'iH'diitnle ile tu raían, lu lleva en renta Juaquin tíon-
táUa'j cimniiifiérb» cii. ' . . . . . • • . • . • . • 
2.339 . Una lirrcdwl.de lieiriis.nonalniln rim él mimtro 7 sito en lérml-
»l mi lie A»li>ri!ii procpilenlp ¡le luü Oipi'lIniiL's ile Coto ile lii.Ca-
2.349 tí'Jrnl ile dicha cindail, la nuil sé ininiinne de tren fanegas de 
tivrra triaal de 2 » calillad: de tres fimcaiK y seis ccleiniijes dü 
CRiilenal (íe 1." calidad, de sl'is celemines de 2." y de seis l'a-
, liegas y wi.» celemines de 3.*, Mis limleri» conslan en el espe-
ilicnlc de sn razón, lii ilevn en renla M i p e Nislal en, . . 
2.350 tilín heiedinl de IM mis silas en lérminode Gualtares,.procedente 
al de los Capellanes dé Coro de la Catedral de Astnrga, la cual se 
2,053 einnponeile una fanega y Ires celemines de lierrn trigal de 1." 
calidad, y de una fanega y siete' celemines y medio de 2.° su» 
íinileros constan en el espediente de IU razón, la lleva en ren-
ta 'Autmimi'eriiandci en. ' : . . . . . • , • • • ••" • ' 
PÁRTIDÓ ÜE K I A ^ b , FINCAS RUSTICAS. 
. 92 Un quiñón de tierias y prados de do» eii' que está dividid» In 
" al Fábrica de la iglesia lie S; Pedro de Valdesaberoisilas en térrni-
129 ; . m» de dicho pueblo y Aleje, él cual se compone de cuatro celeini-
, . ..nes y mediode tierra trigal de calidad, y deuiid faiiega.y.un 
celemiu de 2.*: de una fnijega y,;c|iairo celemines de tierra ceii-
" leóal de 2.a calidaii, y de tres fanegas y diez celeminesiliVa.": 
. de di» •ttwffu y tres celemines de pradería líe 1." calidad, de 
ciintiii celeniliies de 2." y de. íres celemines de'S.', sus lin-
dero* conslan'eniel espediénle dé^  su ruzon, le lleva en renta 
Pascual (¡tinzalcz. y'Santiago Altare/, en. . . . .'• • • .. 
' 130 Olrn i|»¡ímirde:lii menciiinadai Fábrica, el cual se compone de 
al dos fanegas y ocho celeiujfies de tierra trigal de I.* calidad, . 
ItíS ile^ocho celemines lie tierra ceutenaide 1'.*calidad y (le nueve 
faliegas y ochoCeliTOiiles1 dé'3i": de dos fanegas y tres eelcmi-
'ueii'de'firedériir'de'l-.'éelidiid'jr^le «ebceleiniiinideS.*, MW IÍII-
ileros enlistan en ¡el, eiipeilienlK de¡su rozón, le lleva «ti renta 
Manuel Sánchez y jÚanuel García en 
' ' 'PARTIDO DE'I;A«BAS¡EZA, FINCAS RUSTICAS. 
621 Una heredad de lieíras silas en término de Sta. Colomba de la 
,; a l V e n a piucedenles.de la Capellauia .del Ronrio de .dicho pue-
623 blii, la cual se compone de siete fanegas y dus celemines de 
tierra trigiil de 2." calidad y de una fanega y ocho reteminet 
- de 3."; sus linderos cquslaii en el espediente de su razeii, la lle-
va en.reñía I). Eleuleriu Guíela en 
PARTIDO DE SAHAGU.V, FINCAS RUSTICAS. 
315 I.o« liticns procedentes de la Fábrica de la Iglesia del pueblo de 
al Villali|iiilc sitas en término de dicho pueblo, las cuales se cninpu-
. 386 lien ele veinte fanegas y once celemines de lierrn trigal de I.' 
rnü iail; de veiuié y si.'i« fanegas y nueve celemines de tierra 
lenlrniil de 1." y'du tres fanega* y cinco(celemiiMW'He 3.* m» 
linileriis conslan en el espediente desu razon.las lleva en ren-
ta Lorenzo Z'igaii en 
PARTIDO 1)12 LA VKCII.I.A, FINCAS RUSTICAS. 
299 l .ás lincas procedentes dé la lUctoria de Adrados, silas en tér-
al luiuo. de; dicho>pliel>io, las cua es se coinpnueu de diez ccluini-
313 oes de tierra centenal de 2." calidad, y de cinco fanegas y dos 
celemines de 3.* de dos fanegas y siete celemines de pradería 
de 1." calidad, y de dos fuñeras y cinco celemines id. de 2.* 
sus limlji os conslan en el espediente de su razón, las lleva .en 















4,740 ' .4;74l» 
2,160 7,48U 
311 32 6,823 8,151 32 6,823 
190 4.284, 3,420 4,28! 
NOTAS. No se adiulliráu posturas que no cubran el tipo de aquellas, 
l i i precio un quo rpcrcii íemaladas, se pagaiá en la iuriuu y plazos que previene el articulo O." de la ley de' Desamortuacii.n 
de t. de Jl ino de IHÜ5. 
I.ns lineas de (j'ué'jie líala, no se hallan gravadas con carga alguna, según resulta de los antecedentes que existen.en la Contndu 
l ia piiucípal ilc llaciendn pública de esta provincia; pero si apnrei¡ese, se iiiilemnizaiá al compiador. 
I.os dri'cchi'S ile lasacimi y demás del espeilieiile, basta la loma de posesión, serán de cuanta ilel mmilnnle., 
A la \i.z que ei.i es.lii capital se verilicara otro remiilc en el inUnio día y hora en la Corle para las de inayor' cuantía, y en l ' 





"ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
L o s AlcaMcs cons l i luc ionnlcs . pniplrí.nlo's de v i -
gilí incia | ) i i l i l ica, y «Imslncamentns de la gua r ' d i á c i -
v i l <\fí esta provincia , en el caso de ser l ial i ida a l -
S i ' n a persona, en cuyo poder SK l i n l l c n los electos 
»fiie (sn la noche de 9 del a c t u a í , fueronrruhados de 
la iglesia de ¡Malilla de los, Caí íos , la c o n d u c i r á n ¡í 
«lisp.osicion riel Sr . Juez de 1.A instancia de la . M o -
ta del M a r q u é s . L e ó n 17 de Dic iembre da 1 8 5 5 . 
s s V a t r i c i o de A/.cárate. 
Sañas de /os nf reíos robados Un la iglesia de Ma-
tilla de Icis Caitos. 
X'na c r u z p a r r o q u i a l de plata afi l igranada cora 
R! apostolailo y las efigies de Nues t ro S c i i o r y . 
Nuns l r a S e ñ o r a , los cua t ro evangelistas Y u n á ^ ' n -
la , una maceta ó peana de la misma c r u z de p ia la 
ínaci/.a, c inco canut i l los t a m b i é n de plata q u e ves-
t í a n el astil de d icha cru/, , u n cáliz ríe plata sobre 
d o r a d a , o t ro cali/, de metal con la copa sobre d o r a -
rla con .-.u cucha r i l l a de piala, y d icho cáliz IÍITIO 
fin el pie unas piedrecitas cuadr i longas azules: . u n » 
palena de plata t a m b i é n sobredorada, u n par de 
v ina jeras con su pla t i l lo , l odo de plata, u n v i r i l 
g rande de metal t o n el c e r c ó de piala sob redora -
da con unas piedrecitas en el pié cuadr i longas y 
¡«v.ules con unas letras que uinni í ies tni i haberle do-
nado 1). A lonso Gonxalez, beneficiado de M a l i l l a , 
el d i n e r o que había en el a r q u i l l a de los responsos, 
los ochavos y cuartos do la caja de las á n i m a s , seis • 
r í n l n s de seda doble de los amitos, cuat ro e n c a r -
nadas y dos azules. 
Juzgado ele iins/.ancia de Lc.on. 
S. M . la FiciTia (Q. f). G . ) en u n acceso de 
su b o n d a d ha tenido la d i g n a c i ó n en 3 de N o v i e m -
bre l i l l í m o ib: agraciarme con e l Juzgado de p v i -
i t iera instancia de esta c iudad , de que he l o -
m a d o poses ión en veinte y siete del m i s m o mes. 
A l pone r lo - eu conoc imiento de los Sres. Alca ldes 
de esta provinc ia , como Juez de Hacienda y de los 
•del par t ido , como de p r imera instancia, c u m p l e á 
in¡ deber ofrecerles esle p e q u e r i ó destino a s e g u r á n -
doles al p ropio t iempo que estoy resuelto á o b r a r 
en el c i r c u l o de mis atr ibuciones con sujeción á las 
leyes vigentes, y que mis subordinados me e v i t a -
r á n el disgusto de adoptar medidas que r epugnan 
á m i na tura l l emperan ie i i lo ; así pues, confio que 
para d e s e m p e ñ a r cumpl idamen te las funciones j u -
diciales m « p r e s t a r á n su apoyo y c o o p e r a c i ó n los 
Sres. Alcaldes , y cuantas personas es lén encargadas 
de velar por la seguridad p ú b l i c a , e n el indudable 
supuesto de q u e ageno á toda afección y colocado 
en el augus to solio de la jusl ic ia de esta bella i n s -
t i l u c i o n , á donde no alcanzan las pasiones y c[ue 
i n a i i l i e n c en paz inalterable los pueblos protegien-
do á sus moradores de l odo ataque cont ra su p r o -
piedad y h o n o r , n i c e d e r é á ¡nUuenc i a s de n i n g ú n 
g é n e r o , n i cejare ante los c o m p r o m i s o s j peligros 
p o r graves que sean, fiar á cada u n o lo suyo, cor-
tar abusos, d e s o r d e « e s , y p reven i r los del i tos , y 
que estos no se r e p r o d u z c a n , s e r á m i constante 
anhelo . P r o c u r e m o s pues, cada u n o en s u l í n e a , 
que la justicia se ostente en todo su esplendor , y 
b r i l lo , t r i b u t é m o s l a y hagamos que se la tr ibuto el de-
bido cu l to . Ruego , por i ' t l t imo, á los Sres. Alca ldes 
que «n la f o r m a c i ó n de las indagaciones s u m a r í a s q u e 
i n s t r u y a n procedan con la act ividad y eficacia q u e 
re.elauum las cirr.uitsUtncins, « o desaprovechando 
para la r e p r e s i ó n de los delitos los p r imeros m o -
i t ienlos ( ¡ue . ma logrados , , suelen por lo c o m ú n 
crear coii l l id.as y embarazos á la a c c i ó n Aa los 
t r i bu i i a l é s ; 
M e prometo i l e l pa t r io t i smo, sensatez y celo de 
dichos funcionar ios que , en bien del servicio p ú -
blico, p r o h i j a r á n és tas indicaciones, en las que se -
g u r a m e n t e ' s e cifra él bienbslar y paz de los p u e -
blos confiados á nues t ro cu idado , tan acreedores 
por usas de un . concep to á nues t ra c o n s i d e r a c i ó n . 
J J C O U ' I 3 de Diciembre de 1 8 S 5 . = E I Juez de 1.a 
, i n f a n c i a , Nico lás Casanova. 
Alcaldía constitucional de Villainandos. 
C o n c l u i d o el a m i l l a r a m i e n l o i n d i v i d u a l de 1» 
r iqueza i n í n u e b l e , cu l t ivo y g a n a d e r í a , para l a det>-
rama de la c o n t r i b u c i ó n para el p r ó x i m o ano de 
i i S a d : se. lija al p ú b l i c o por el t é r m i n o de 10 dias 
que se han d e c o n U r desde la i n s e r c i ó n en el B o l e t i u 
oficial de la piovit i i - ia; para conoc imien to de todos 
los ter ra lenienles furasteros, á fin de que e n d i c h o 
t é r m i n o prcseulen las reclamaciones que crean j u s -
tas: adv i i l i é n d o l e s (¡lie t r a n s c u r r i d o d i c h o plazo no 
s e r á n nidos. V i l l u i m u d o s Nov iembre 38 de 1 8 5 5 . = 
F r a n c i s c o i i o r u g a 1 
A N U N C I O . 
L a persona que tenga en su poder los d o c u -
mentos de tres juros de cuaren ta y u n m i l treci! 
m a r á vedis, el uno en favor de A n t o n i o de Q u i ñ o -
nes, vecino que fué de L e ó n , sobre las alcabalas de 
ciertos lugares de esle obispado: e l o t ro de diez m i l 
tnaravedis, y e l te rcero de dos m i l m a r a v e d í s e n 
favor de I).'"1 L e o n o r de Q u i ñ o n e s , situados sobre 
a l i á b a l a s del V a l l e de la V a l d o n c i n a , E n c a r t a c i ó n 
de; CUI-UIMÍO y Valdeteja, cuyos juros per tenecen á 
la cape l lan ía de San J u m Bautis ta fundada e n 
V i l l a s i n l a de T o r i o , se s e r v i r á entregarlos á D . M a -
n u e l A r r i ó l a , secretario de l G o b i e r n o de p r o v i n -
cia. 
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